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Ή Σουηδία άπό καιρού έχει προταθή άπό φιλελεύ­
θερους καί ριζοσπάστες διανοούμενους ώς πρότυπο 
κοινωνίας—προοδευτικής, δικαίας καί εύημερούσης. 
Άπό τότε πού ό Marquis Childs έχει έπισύρει τήν 
προσοχή μας στη σπουδαιότητα τής Σουηδίας κατά 
τή δεκαετία 1930-40 χαρακτηρίζοντάς την σαν «τή 
μέση όδό»,] ή Σουηδία συχνά θεωρείται σάν κάτι πο­
λύ κοντά στήν ούτοπία πού ύπάρχει στον κόσμο. 
"Ηδη άπό τή δεκαετία 1950-60 ή σουηδική κοινω­
νία έχει ύποστή τή σφοδρή έπίθεση τού καπιταλι­
στικού τύπου. Μερικά πρόσφατα άρθρα έχουν γιά 
τίτλους «Διαταραχή στον Παράδεισο: Ή εύημερία 
τού σουηδικού κράτους άρχίζει να καταρρέη»,2 
«Οί πλούσιοι καί δυστυχισμένοι Σουηδοί. Τί τούς 
συμβαίνει;»,3 «Ένα σκουλήκι στό σουηδικό μήλο: 
Απώλεια τής προσωπικής έλευθερίας».4 Ή πιό γνω­
στή επίθεση ήταν οί ισχυρισμοί τού Προέδρου Ei­
senhower τό 1960 στό Δημοκρατικό Εθνικό Συνέ­
δριο γύρω άπό τα προβλήματα αύτοκτονίας, μέθης 
καί νωθρότητος στή Σουηδία.5
Αυτό τό είδος τής κριτικής (πού πρέπει να θεωρη- 
θή σάν συντελεστής τής στάσεως τού προέδρου Νί- 
ξον έναντι τής Σουηδίας τόν προηγούμενο χρόνο, 
πού έφτασε στό χείλος τής διακοπής τών διπλωμα­
τικών σχέσεων) μπορεί να θεωρηθή σε μεγάλο βα­
θμό σάν μιά άτυχη άντεπίθεση τών ίδεολόγων τού 
καπιταλιστικού συστήματος τό όποιο άντιμετωπί- 
ζει όλοένα διογκούμενα προβλήματα.
Οί παρατηρήσεις μου κατά τή διάρκεια τής πε­
ρισσότερο άπό ένα χρόνο παραμονής μου στή Σουη­
δία ώς υποτρόφου τού ιδρύματος Fulbright (1972-73) 
δέν κατάφεραν νά βροΰν έπιχειρήματα γιά τέτοιου 
είδους κατηγορίες.
Ή Σουηδία δέν είναι άπαλλαγμένη άπό προβλή­
ματα ούτοπίας (ποιό κράτος άλλωστε είναι;) καί είναι 
λογικό νά ύποστηρίζη κανείς ότι οί κάτοικοί της 
ανησυχούν λίγο μέ τό πολιτικό κόμμα πού είναι στήν
* Μιά πρώτη μορφή αύτοϋ τοδ άρθρου παραδόθηκε τήν ά­
νοιξη τοΟ 1973 στό ’Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών ’Ερευνών, 
Άθήναΐ-'Ελλάς, στό τμήμα κοινωνιολογίας τοδ Πανεπιστη­
μίου τής Μαδρίτης καί στό Κέντρο ’Αστικών Σπουδών, 
Ίσραηλινό Ίνστιτοδτο Τεχνολογίας, Haifa, ’Ισραήλ.
1. Sweden: The Middle Way (New Haven: Yale Universily 
Press, 1936).
2. Pasadena (California), Star News, 27 Νοεμβρίου 1972.
3. US News and World Report, 30 ’Ιουλίου 1973, σ.68.
4. Los Angeles Times, 1973.
5. Άναφέρθηκε σέ μια «τελείως φιλική χώρα» ή όποια άκο- 
λουθεϊ μιά «σοσιαλιστική φιλοσοφία καί στήν όποια τό πο­
σοστό αδτοκτονιών έχει φτάσει σέ σχεδόν άπίστευτα ΰψη... 
ή μέθη έχει αύξηθή. Ή έλλειψη φιλοδοξίας είναι φανερή σέ 
όλους τούς τομείς».... ’Από τό έργο τοδ Luis Bultena, Deviant 
Behavior in Sweden (Νέα Ύόρκη: Exposition Press, 1971). 
"Αν καί τό ποσοστό αύτοκτονιών είναι όψηλό σέ όλες τΙς προ- 
οδευμένες κοινωνίες, ώστόσο στή Σουηδία είναι μικρότερο 
άπό έκεϊνο τής Αύστρίας, Τσεχοσλοβακίας, Δανίας, Φιν­
λανδίας, Δυτικής Γερμανίας, Οόγγαρίας, Ελβετίας καί ’Ια­
πωνίας (στοιχεία τοδ έτους 1960 άπό τόν Παγκόσμιο’Οργανι­
σμό Υγείας).
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών Ερευνών
άρχή έπί 41 χρόνια (έν τούτοις οί πρόσφατες έκλο- 
γές δέν κατάφεραν να άπομακρύνουν τούς σοσιαλ­
δημοκράτες άπό τήν έξουσία). ’Αλλά τό γεγονός εί­
ναι ότι ή Σουηδία έχει τα λιγώτερα προβλήματα σέ 
ό' όκληρη τή γή, τό περισσότερο άποδοτικό καί άν- 
θρώπινο σύστημα καί τούς πιο εύχαριστημένους άν- 
θρώπους. Υπάρχει πλήθος έμπειρικών δεδομένων 
πού στηρίζουν αύτές τίς παρατηρήσεις,1 ένώ ή 
άντισουηδική άποψη παραμένει, κατά τό μεγαλύτε­
ρο μέρος, έμπειρικά άστήρικτη.2
'Υπάρχει έν τούτοις καί ένα άλλο άνησυχητικό 
σημείο. Οί ΗΠΑ φαίνεται πώς διάκεινται περισσό­
τερο άρνητικά παρά θετικά άπέναντι στή Σουηδία. 
Τήν έποχή τών μεγαλύτερων σουηδικών έπιτυχιών, 
οί εμπειρίες της συχνά παραβλέπονται στις σοβαρές 
έπιστημονικές συζητήσεις πού διαμορφώνουν τήν 
κοινωνική σκέψη σ’ αύτή τή χώρα. Ένα παράδει­
γμα είναι ή διεξαγόμενη συζήτηση για τίς μεταβιομη­
χανικές κοινωνίες. Ή πιο σημαντική προσφορά, 
στόν τομέα αύτό μέχρι σήμερα, είναι τό τελευταίο 
βιβλίο τού Daniel Bell: Ό ερχομός της μετα-βιομη- 
χανικής κοινωνίας·3 Ή άναφορά στή Σουηδία πε­
ριορίζεται σέ δύο ύποσημειώσεις μόνο (παρά τό γε­
γονός ότι είναι άντιπροσωπευτικός τύπος αύτοϋ τού 
είδους τών κοινωνιών).4 Αύτό, πράγματι, προκαλεΐ 
μεγάλη έκπληξη, έπειδή μπορεί νά θεωρηθή ότι ή 
Σουηδία είναι τό μοναδικό κράτος στον κόσμο τό 
όποιο είναι περισσότερο μεταβιομηχανικό από τίς 
ΗΠΑ—για νά χρησιμοποιήσουμε τήν όρολογία τού 
Bell.
Δέν είναι σαφές γιατί ή Σουηδία παραβλέπεται 
έτσι. "Ίσως αύτό νά όφείλεται, έν μέρει, στο γεγονός 
ότι είναι μ<ά πολύ μικρή χώρα πού δέν συγκαταλέ­
γεται μεταξύ τών μεγάλων δυνάμεων μέ περιορισμέ­
νη άπήχηση στο διεθνή χώρο. Ίσως ή Σουηδία νά 
θεωρείται μοναδική περίπτωση. ’Αλλά τό γεγονός 
ότι παρεβλέφθη, έχει, πιστεύω, σοβαρές καί δυσμε­
νείς έπιπτώσεις στον προβληματισμό μας σχετικά
1. Ή καλύτερη κοινωνιολογική μελέτη για τή Σουηδία είναι 
τοδ Richard F. Tomasson, Sweden: Prototype of Modern 
Society (Νέα Ύόρκη: Random House, 1970), ή όποία συνο­
ψίζει πολλά άπό τα σχετικά έμπειρικά δεδομένα.
2. Πρόσφατο παράδειγμα είναι ή μελέτη τού δημοσιογρά­
φου Roland Huntford, The New Totalitarians (Νέα 'Υόρκη: 
Stein and Day, 1972), πού δέν χρησιμοποιεί καθόλου κοινω­
νικά έπιστημονικά δεδομένα.
3. (Νέα Ύόρκη: Basic Books, 1973).
4. "Αλλες σχετικές έργασίες στίς όποιες γίνεται λόγος γιά 
τή Σουηδία είναι τού Amitai Etzioni, The Active Society (Νέα 
Ύόρκη: Free Press, 1968)· τού Talcott Parsons, The System of
Modern Societies (Englewood Cliffs, N. X: Prentice Hall,
1971)· τού Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in In­
dustrial Society (Stanford: Stanford University Press, 1959)· 
τού Daniel Bell, The End of Ideology (Νέα Ύόρκη: Free Press, 
1962)· τοδ Jacques Ellul, The Technological Society (Νέα Ύ­
όρκη: Vintage Books, 1967)· τοδ Kenneth E. Boulding, The 
Meaning of the 20th Century (Νέα Ύόρκη: Harper and Row, 
1964) καί τών Herman Kahn καί Anthony J. Wiener, The Year 
2000 (Νέα Ύόρκη: Macmillan, 1967).
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μέ τίς μεταβιομηχανικές κοινωνίες γενικώτερα, καί 
τις 'Ηνωμένες Πολιτείες είδικώτερα. Ή πρόθεσή 
μου σ’ αύτή τή μελέτη είναι νά προτείνω μερικούς 
άπό τούς τρόπους μέ τούς όποίους ή περίπτωση τής 
Σουηδίας καταρρίπτει μερικές γενικά παραδεκτές 
θέσεις γιά τή φύση τών μεταβιομηχανικών κοινω­
νιών. Θά άναφερθώ είδικώτερα στις πρόσφατες έρ­
γασίες τού Bell.
Πρώτα-πρώτα ποιά είναι τά βασικά χαρακτηριστι­
κά πού κάνουν τή Σουηδία όχι μόνο μεταβιομηχα­
νική άλλα τήν περισσότερο προοδευτική μεταβιο­
μηχανική κοινωνία; Σύμφωνα μέ τον Bell, ή μετα­
τροπή άπό μιά βιομηχανική σέ μιά μεταβιομηχανι­
κή δομή συνίσταται στις άκόλουθες πέντε θεμελιώ­
δεις τάσεις:5
1. Μετάβαση άπό μιά οικονομία προσανατολισμέ­
νη στά ύλικά άγαθά σέ μιά οίκονομία προσανατολι­
σμένη στήν παροχή υπηρεσιών.
2. Αύξηση τής ύπεροχής τών έπαγγελματικών καί 
τεχνικών τάξεων μέσα στήν έπαγγελματική δομή.
3. Αυξανόμενος συγκεντρωτισμός τών θεωρητι­
κών γνώσεων σάν πηγής μεταρρυθμίσεως καί πολι­
τικής διαμορφώσεως.
4. ’Ανάπτυξη ένός προσανατολισμένου στό μέλ­
λον τεχνολογικού έλέγχου καί φορολογίας.
5. Δημιουργία νέων έπιστημόνων τεχνολόγων γιά 
τή διαδικασία λήψεως τών άποφάσεων.
’Αναφορικά μέ όλες σχεδόν τίς τάσεις αύτές μπορεί 
κανείς δικαιολογημένα νά ύποστηρίξη ότι ή Σουηδία 
έχει τό προβάδισμα έναντι τών ΗΠΑ. Ή μετατόπιση 
τού έλέγχου άπό τούς πολιτικούς στούς κατέχοντες 
διοικητικές θέσεις καί στούς ειδικούς, ή όποία προϋ­
ποθέτει πολλές άπ’ αύτές τις άλλαγές (καί ή όποία 
είναι στενά συνδεδεμένη μέ τή θέση «τέλος στήν ιδεο­
λογία»), είναι πολύ περισσότερο προοδευτική στή 
Σουηδία άπό ό,τι στίς ΗΠΑ, σύμφωνα μέ τά συμπερά­
σματα όλων σχεδόν τών έπιστημόνων πού καταπιά­
στηκαν μέ τέτοια θέματα.6 Οί έπιστήμονες, άκόμη 
καί οί κοινωνιολόγοι, διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο 
στήν πολιτική καί στή διαδικασία λήψεως άποφά­
σεων στή Σουηδία. ’Επιστήμονες καί τεχνολόγοι 
είναι πολύ ψηλά στήν κοινωνική πυραμίδα στή Σουη­
δία (άκαδημαϊκοί καί μηχανολόγοι, γιά παράδει­
γμα, κατατάσσονται πολύ ψηλότερα άπό ό,τι στις 
ΗΠΑ). Ή Σουηδία έρχεται δεύτερη μετά τίς ΗΠΑ 
στό ποσοστό τής οικονομίας πού διατίθεται γιά πα­
ροχή ύπηρεσιών μάλλον, παρά γιά παραγωγή ύλικών
5. Θά πρέπει νά σημειωθή ότι ό Bell διακρίνει τήν κοινωνι­
κή δομή (πού άποτελεΐται άπό τήν οίκονομία, τήν τεχνολογία 
καί τή διάρθρωση τής άπασχολήσεως) άπό τό πολίτευμα καί 
τήν κουλτούρα.
6. Βλέπε γιά παράδειγμα, Μ. Donald Hancock, Sweden: 
The Politics of Postindustrial Change (Hinsdale, 111: Dryden 
Press, 1972, Gideon Sjoborg and M. Donald Hancock (eds.), 
Politics in the Post Welfare State (Νέα Ύόρκη: Columbia 
University Press, 1972), καί Joseph B. Board, Jr., The Govern, 
ment and Politics of Sweden (Boston: Houghton Mifflin, 1970)-
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άγαθών, άλλά μέσα στα πλαίσια τής παροχής υπη­
ρεσιών ένα πολύ ύψηλότερο ποσοστό άποτελεϊται 
άπό μή επιχειρηματικές ύπηρεσίες, οί όποιες είναι 
το βασικό κίνητρο μιας οικονομίας παροχής ύπηρε- 
σιών.1
Συνήθως υποτίθεται ότι οί μεταβιομηχανικές κοι­
νωνίες είναι έπίσης πολύ πλούσιες. (’Εξ άλλου, αυ­
τό είναι ή κυρία αίτία πού δίδεται μεγάλη έμφαση 
στήν όρθολογιστική τους βάση). Μετά τήν πρόσφα­
τη ύποτίμηση του δολλαρίου, ή Σουηδία προηγείται 
των ΗΠΑ σαν το κράτος με το μεγαλύτερο κατά κε­
φαλήν εισόδημα στον κόσμο.2 Με άλλα κριτήρια, 
σχετικά μέ τον προοδευτικό εκσυγχρονισμό, ή Σουη­
δία προηγείται έπίσης. Έχει τό χαμηλότερο ποσο­
στό γεννήσεων, τό μεγαλύτερο όριο ζωής, τήν πε­
ρισσότερο συμπαγή οικογενειακή δομή στον κόσμο, 
καί είναι προφανώς δημοκρατικότερη άπό τά δυτι­
κά κράτη, πολύ περισσότερο άπό τίς ΗΠΑ.
Τό γεγονός ότι ή Σουηδία είναι «τό πιό προοδευ­
τικό» κράτος τού κόσμου, πρέπει νά τής έξασφαλί- 
ση μιά έξαιρετίκή θέση μεταξύ τών άλλων προη­
γμένων κρατών, σάν ενα παράθυρο στό μέλλον. Αύτό 
ίσχύει, κυρίως, γιά τήν άνάλυση τών μεταβιομηχα­
νικών τάσεων. ’Αλλά μόνο του αύτό τό γεγονός δέν 
είναι, νομίζω, τό πιό άντιπροσωπευτικό χαρακτηρι­
στικό στήν περίπτωση τής Σουηδίας.
Φυσικά, τό κύριο μέρος αυτής τής σοβαρής άνα- 
λύσεως, μέ έπίκεντρο τήν πολιτική δομή τής κοινω­
νίας,3 έχει γίνει στή Σουηδία. Ή άντίδραση τής 
σουηδικής πολιτικής στον μεταβιομηχανικό εκσυγ­
χρονισμό είναι έντονη, άποδοτική καί προσανατο­
λισμένη στήν προαγωγή τής άνθρώπινης εύημερίας. 
(Συχνά ξεχνιέται τό γεγονός πώς λιγώτερο άπό 100 
χρόνια πριν ή Σουηδία ήταν μιά άπό τίς πιό φτωχές 
χώρες τής Ευρώπης.) Ή οικονομία τής Σουηδίας δέν 
είναι σοσιαλιστική (95% τών μέσων παραγωγής εί­
ναι προσωπική ιδιοκτησία σέ σύγκριση μέ τίς ΗΠΑ), 
άλλα είχε ένα ακμαίο σοσιαλιστικό κόμμα στήν έ- 
ξουσία γιά 4 δεκαετίες, τό όποιο έπέβαλε στήν οικο­
νομία ένα μεγάλο βαθμό συγκεντρωτικής καθοδη- 
γήσεως καί έλέγχου. Αυτός ό δημόσιος έλεγχος, σί­
γουρα, βοηθεΐ νά έξηγήσουμε τό λόγο γιά τόν όποιο 
ή Σουηδία, σέ σύγκριση μέ τίς ΗΠΑ, δέν έχει σχε­
δόν καθόλου τρώγλες, φτώχεια ή μόλυνση τού περι­
1. Τά 1972 τό 56% τοΟ σουηδικού έργατικοϋ δυναμικού έρ- 
γαζόταν στόν τομέα παροχής ύπηρεσιών ( ό όποιος προορίζε­
ται σαν τομέας άπασχολήσεως, ξεχωριστός άπό τόν άγροτικό, 
μεταλλευτικό, βιομηχανικό καί οικονομικό) σέ σύγκριση μέ 
περίπου 65% στίς ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, μέσα στόν τομέα 
παροχής ύπηρεσιών στή Σουηδία, τό 63% έργάζεται στή δη­
μόσια διοίκηση καί σέ άλλες υπηρεσίες, σέ σύγκριση μέ πε­
ρίπου τό 52% στίς ΗΠΑ (Πηγή: «General Facts on Sweden», 
Stockholm: Σουηδικό ’Ινστιτούτο, Μάιος 1973).
2. Αύτό ίσως νά δχη άλλάξει μέ τήν άνατίμηση τού δολ­
λαρίου στίς άρχές τού 1974, ή όποια προκλήθηκε άπό τίς άλ- 
λεπάλληλες συνέπειες τής κρίσεως τού πετρελαίου.
3. Γιά μερικά πρόσφατα παραδείγματα, βλέπε τήν ύποση-
μείωση 6 τής σελ. 408.
βάλλοντος—συνθήκες πού άπειλούν νά καταποντί­
σουν τήν ’Αμερική. Ή άποτελεσματικότης αύτοΰ 
τού τρόπου διακυβερνήσεως έχει δίκαια έπαινεθή 
άπό τόν έπιστημονικό κόσμο. Έν τούτοις τό σουη­
δικό πολίτευμα δέν διαφέρει βασικά άπό τό άγγλι- 
κό ή έκεΐνο τών άλλων κρατών τής ήπειρωτικής 
Εύρώπης. "Ισως είναι περισσότερο άποδοτικό, λιγώ­
τερο διεφθαρμένο καί πιό συγχρονισμένο, σέ σύγ­
κριση μέ τά πολιτεύματα τών περισσότερων άπό τούς 
άνταγωνιστάς της, άλλα πρέπει νά γίνη δεκτό πώς 
αυτό όφείλεται έν μέρει στό γεγονός ότι ή Σουηδία 
είχε γιά αρκετές γενιές λιγώτερα προβλήματα (γιά 
παράδειγμα, καμμιά άνάμιξη σέ πόλεμο μέχρι τις 
άρχές τού 18ου αίώνα).
’Εκείνο όμως πού, πνευματικά, χαρακτηρίζει έν­
τονα τή σύγχρονη Σουηδία, κατά τή γνώμη μου, δέν 
είναι ή προοδευτική κοινωνική δομή της, ούτε τό 
προσανατολισμένο στήν ευημερία πολίτευμα, άλλά 
ή πολιτιστική της ανάπτυξη (culture). Ή Σουηδία 
έχει μιά άπό τίς πιό άρτιες κουλτούρες τού κόσμου 
καί, βεβαίως, άνάμεσα στις σύγχρονες κοινωνίες, 
μέ πολύ μικρές άποκλίσεις (καί ένα άντίστοίχα ύψη- 
λό βαθμό όμοιότητας), πολύ μικρή κοινωνική άπο- 
διοργάνωση, μικρές κατά περιοχές διαφορές, μεγά­
λη έθνική καί πνευματική ένότητα, κ.ο.κ. Μιά άλλη 
μαρτυρία, κατ’ έξοχήν ένδειξη τής όλοκληρωμένης 
κουλτούρας, πού μπορεί νά προκαλέση έκπληξη σέ 
πολλούς ’Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων καί 
τών κοινωνιολόγων, οί όποιοι έχουν άλλα στερεό­
τυπα «προοδευτικού σοσιαλιστικού εύημεροΰντος 
κράτους», είναι τό γεγονός ότι άπό τή Σουηδία άπου- 
σιάζουν, στήν πράξη, κινήματα άντι-κουλτούρας. 
Μάταια ψάχνει κανείς νά βρή κοινότητες, επιδείξεις 
μαζικής συμπεριφοράς, όπως τό Woodstock, και­
νούργια θρησκευτικά ρεύματα, μυστικισμό, άστρο- 
λογία, άντιμαχόμενες όμάδες, καλλιέργεια συναι­
σθηματισμού, άναρχικούς, ούτε καν φανατικούς, hip­
pies. Κάτω άπό αύτό τό πρίσμα δέν υπάρχει «άνθηση» 
στή Σουηδία. 'Υπάρχει βεβαίως ένας μικρός άριθμός 
άπό πολιτικούς ριζοσπάστες (κυρίως τής άκρας άρι- 
στεράς) πού σπανίως είναι ταυτόχρονα πολιτιστικοί 
ριζοσπάστες. Ή πολιτική άντίδραση στή Σουηδία 
μέχρι στιγμής είναι κυρίως συντηρητική.4
Ή άντι-κουλτούρα στίς ΗΠΑ μπορεί νά συζητηθή 
έποικοδομητικά μέ άναφορά στίς δύο κύριες μορφές 
τής κοινωνικοπολιτιστικής «έντασης»—προβλήμα;- 
τα στό χώρο τών άξιών καί έννοιών καί προβλή­
ματα στό χώρο τών κοινωνικών σχέσεων. Ή «κρίση 
τών άξιών καί έννοιών» στήν άμερικανική ζωή έχει 
σά συνέπεια τήν έξαρση τών θρησκευτικών ρευμά­
των, τής αστρολογίας, τού κυνισμού καί τού άναρ- 
χισμού, καθώς καί τήν ποικιλία τών πνευματικών
4. Μιά έξαιρετικά ένδιαφέρουσα συζήτηση γιά τίς σύγχρο­
νες πολιτικές τάσεις στή Σουηδία είναι: «Polarization in Swe­
den» τού Steven Kelman, στό The New Leader, ΙΟΊουλίου 1972.
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φαντασιώσεων καί κινημάτων πού συναντάει κανείς 
στά άμερικανικά κολλέγια. Ή «κρίση τής μαζικό- 
τητας» δημιουργεί κοινότητες, ευαισθησία καί άντι- 
μαχόμενες όμάδες, έπιδείξεις μαζικής συμπεριφο­
ράς, όμαδικούς γάμους, κτλ. Καμμιά άπ’ αύτές τις 
κρίσεις δέν φαίνεται νά ύπάρχη σέ ύπολογίσιμο βα­
θμό στή Σουηδία.
Βρίσκεται κανείς στον πειρασμό νά χαρακτηρίση 
τήν τόσο άρτια κουλτούρα τής Σουηδίας άπλώς σάν 
ένα προϊόν τής μεγάλης έθνικής φυλετικής καί θρη­
σκευτικής όμοιογένειας του σουηδικού λαού.Αυτό, έν 
μέρει, είναι άλήθεια, άλλα τό πιό σημαντικό γεγονός 
είναι τό ότι ή Σουηδία κατάφερε νά διατηρήση τήν 
αρτιότητα τής κουλτούρας της, παρά τις σύγχρονες 
κοινωνικοοικονομικές τάσεις—αρτιότητα πού υπο­
γραμμίζεται από τήν άσήμαντη παρουσία τής άντι- 
κουλτούρας. Γιατί ή μηδαμινότητα τής άντι-κουλτού- 
ρας, στή Σουηδία, έχει τόση σημασία; "Ας εξετάσου­
με τις σοβαρές αμφισβητήσεις πού προκαλεϊ αύτή 
ή μηδαμινότητα στις έξής κοινά παραδεκτές θέσεις:
1) Ή άντι-κουλτούρα δημιουργεΐται καί είναι μια 
φυσιολογική άντίδραση στο απάνθρωπο των συγκεν­
τρωτικών όργανισμών καί τής γραφειοκρατίας, τής 
προοδευμένης τεχνολογίας, τής έκλαϊκεύσεως καί 
τού όρθολογισμοΰ. (Αύτή είναι μιά θέση σέ έργασίες 
έπιστη μόνων, όπως τού Paul Goodman, τού Charles 
Reich καί τού Theodore Rosrak.1 Ή Σουηδία, όμως, 
είναι ή έπιτομή ένός λειτουργικού όρθολογισμού, 
έκλαϊκεύσεως, προοδευμένης τεχνολογίας, μεγάλης 
κλίμακας γραφειοκρατίας καί συγκεντρωτικού έλέγ- 
Χου.)^
2) Ή άντι-κουλτούρα δημιουργεΐται άπό «Ισχυρή 
κυβέρνηση καί προγράμματα εύημερίας», πού έχουν 
τή λαϊκή ύποστήριξη καί υπονομεύουν τήν ήθική 
ποιότητα τών νέων, στερώντας τους τή δυνατότητα 
νά βοηθήσουν τούς έαυτούς των. (Αύτή είναι ή γνω­
στή έπιχειρηματολογία τών Αμερικανών συντηρη­
τικών, οί όποιοι επίσης έπικροτοΰν έλαφρά τροπο­
ποιημένες μορφές τών τάσεων τής Νέας Άριστεράς.)
3) "Ολες οί σύγχρονες κοινωνίες έξελίσσονται βα­
σικά κατ’ αύτόν τόν τρόπο. (Αύτή είναι ή θέση πού 
άφήνουν νά ύπονοηθή έργασίες όπως τού Etzioni, Ή 
ενεργός κοινωνία, καί του Parsons, Tò σύστημα τών 
συγχρόνων κοινωνιών. Όμως,2 πώς θά έξηγήσουμε 
τίς έντυπωσιακά διαφορετικές πολιτιστικές καί πο­
λιτικές άντιδράσεις τών Σουηδών καί τών ’Αμερικα­
νών σέ ενα παρόμοιο σύστημα κοινωνικών δομικών 
τάσεων;)
4) ’Αλλαγές στήν κοινωνική δομή καθορίζουν σέ 
μεγάλο βαθμό άλλαγές στή δομή τής κουλτούρας.
1. Paul Goodman, Utopian Essays and Practical Proposals 
(Νέα Ύόρκη: Vintage Books, 1964), Charles Reich, The Green­
ing of America (Νέα Ύόρκη: Random House, 1970), Theo­
dore Roszak, The Making of a Counter Culture (Garden City, 
Νέα Ύόρκη: Anchor Books, 1969).
2. Ένθ’ άνωτ.
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(Αύτή είναι κοινή θέση3 τόσο μαρξιστών όσο καί 
μή μαρξιστών κοινωνιολόγων.)
Δέν έπιθυμώ νά άναπτύξω περισσότερο αύτές τίς 
θέσεις έδώ, έπειδή, κατά τή γνώμη μου, υπάρχει κάτι 
άκόμα πιό σημαντικό όσον άφορά τή διαμόρφωση 
τής σουηδικής κουλτούρας- αυτό δέν έχει σχέση μέ 
τήν άρτιότητα τής κουλτούρας, άλλά μέ τό χαρακτή­
ρα της—τις άξιες καί τίς Ιδέες πάνω στις όποιες ή 
σουηδική κουλτούρα στηρίζεται, καί είναι σέ τόσο 
υψηλό βαθμό όλοκληρωμένη. Ό Bell έχει περιγρά­
φει τήν άστική κοσμοθεωρία του ώς: «όρθολογίστική, 
ρεαλιστική, πραγματιστική, όχι μαγική, μυστικιστι­
κή ή ρομαντική- έμφαση στή δουλειά καί λειτουρ­
γικότητα, φροντίδα γιά τή συγκράτηση καί τόν έλεγ­
χο τών ήθών καί τής συμπεριφοράς».4 Λίγες λέξεις 
θά μπορούσαν νά περιγράφουν πιστότερα τίς άξιες 
πού κυριαρχούν στή σουηδική κουλτούρα σήμερα! 
Συνεχίζοντας ό Bell λέγει, άναφερόμενος στις ΗΠΑ, 
«σήμερα τόσο στο δόγμα όσο καί στον τρόπο ζωής 
οί αντι-μπουρζουα έχουν δπερισχύσει.» (ή ύπογράμ- 
μιση δική μου).5
Τό άξιοσημείωτο στή Σουηδία (μήπως είναι καί ό 
λόγος γιά τόν όποιο ή Σουηδία παραβλέπεται;) είναι 
ότι έκεΐ έχουν υπερισχύσει οΐ μπουρζουά. Ή σύγ­
χρονη σουηδική κοινωνία άντιπροσωπεύει τό θρίαμ­
βο τής μπουρζουαζίας! Οί άξίες τής μεσαίας τάξεως 
δέν είναι άντικείμενο έμπαιγμών, άνεκδότων καί 
σκωπτικών θεωριών, πράγμα πού τόσο συχνά συμ­
βαίνει μεταξύ τών ’Αμερικανών διανοουμένων. ’Αν­
τίθετα, οί άξίες αύτές κυριαρχούν τόσο στήν κοινω­
νική συμπεριφορά όσο καί στή διανόηση.
Άπό ποιά άποψη ή Σουηδία άντιπροσωπεύει μιά 
μεσοαστική κοινωνία; Πρώτα-πρώτα ή Σουηδία εί­
ναι μιά άπό τίς κοινωνίες πού έχουν κατ’ έξοχήν επί­
κεντρο τήν οίκογένεια—ό θεσμός τής οικογένειας 
είναι μιά έπικρατοΰσα πολιτιστική άξία. Περισσό­
τερο άπό όπουδήποτε άλλοΰ λαμβάνεται μέριμνα γιά 
τίς μητέρες καί τά παιδιά, καί οί πατέρες διαδραμα­
τίζουν πολύ πιό ένεργό ρόλο στήν οικογένεια άπό 
ό,τι στις ΗΠΑ. Τό χάσμα τών γενεών είναι έκπλη- 
κτικά μικρό, οί περισσότεροι Σουηδοί διαθέτουν ένα 
δεύτερο σπίτι (ένα έξοχικό), όπου συγκεντρώνεται 
όλόκληρη ή οικογένεια (άνεξάρτητα άπό τό πόσο 
τά μέλη της κατοικούν μακριά τό ένα άπό τό άλλο 
τό χειμώνα), κοινότητες καί οικισμοί προγραμματί­
ζονται μέ πρωταρχική βάση τήν οίκογένεια καί τό 
παιδί, ή έργασία ρυθμίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
νά μήν έπεμβαίνη άρνητικά στήν οικογενειακή ζωή. 
(οί έργασίες σταματούν ένωρίς, οί διακοπές είναι
3. Παρ’ όλα αυτά ή «θέσις» απορρίπτεται κατηγορηματικά 
από τόν Bell στήν τελευταία του συνεισφορά στή συζήτηση 
γιά τή μεταβιομηχανική κοινωνία. The Coming of Post-Indus­
trial Society, ένθ’ άνωτ., σελ. 112-119.
4. «The Cultural Contradictions of Capitalism», The Public 
Interest, 21, Fall, 1970, σ. 35.
5. Αύτόθι.
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ή Σουηδία σαν μια μεταβιομηχανική κοινωνία
μακροχρόνιες, υπάρχει έλαστικότητα στή μερική 
άπασχόληση), το ποσοστό τών μοιχειών είναι προ­
φανώς πολύ χαμηλό, ή κυβέρνηση έχει ειδικό τμή­
μα για τήν οικογένεια, κτλ.
Κατά δεύτερο λόγο, ή κουλτούρα στή Σουηδία κυ­
ριαρχείται άπό ένα ένδιαφέρον για καθαριότητα καί 
τάξη. Οί Σουηδοί είναι προφανώς οί πιο καλοντυμέ­
νοι άνθρωποι στον κόσμο (άν καί χωρίς υψηλή αί­
σθηση τής μόδας), οί πιο καθαροί καί οί πιο φρον­
τισμένοι.
Τό σουηδικό σπίτι είναι χαρακτηριστικά άψογο, 
οί πόλεις καί οί οίκισμοί διατηρούνται σέ έξαιρετι- 
κά καλή κατάσταση καί ή έξοχή δέν έχει σχεδόν κα­
θόλου σκουπίδια.
Κατά τρίτο λόγο, ό νόμος καί ή τάξη δέν άποτε- 
λοΰν μέσον χρησιμοποιούμενο μόνο γιά τον όρισμό 
τών «αντιδραστικών», όπως χρησιμοποιούνται άπό 
πολλούς φιλελεύθερους καί τούς περισσότερους ρι­
ζοσπάστες στις ΗΠΑ.
Όλοι οί Σουηδοί αντιμετωπίζουν με μεγάλη σο­
βαρότητα τό νόμο καί τήν τάξη. Οί κοινωνικές πα­
ρεκκλίσεις τούς άπασχολοΰν σοβαρά καί συχνά κα- 
τηγορούνται ότι είναι ήθικά αύτάρεσκοι καί ότι πι­
στεύουν πώς έχουν πάντα δίκιο, οί άστυνομικοί εί­
ναι γερά έξοπλισμένοι καί ύποστηρίζονται σθενα­
ρά- καί όσον άφορά τήν άγωγή τών παιδιών δίδεται 
πολύ μεγαλύτερη έμφαση άπό δ,τι στις ΗΠΑ στο 
θέμα τής συνεργασίας καί στήν έκμάθηση μιας κοι­
νωνικά ύπεύθυνης συμπεριφοράς.
Τέταρτο, ό Σουηδός είναι συναισθηματικά πολύ 
συγκρατημένος (καταπιέζεται θάλεγε κανείς), είναι 
προνοητικός (θάλεγε κανείς ύπερ-κομφορμιστής), 
έπιφυλακτικός καί κατά κάποιο τρόπο παθητικό στοι­
χείο. Ό ιδανικός σουηδικός χαρακτήρας (κυρίως γιά 
τούς άνδρες) είναι tyst och lugn (ήσυχος καί ήρεμος).
Πέμπτο, οί Σουηδοί είναι οί περισσότεροι 
άντι-άστοί μεταξύ τών βιομηχανικών καί μεταβιο­
μηχανικών κοινωνιών. Λίγοι είναι οί Σουηδοί πού 
θέλουν νά μένουν στή Στοκχόλμη, έστω κι άν αυτή 
κατατάσσεται άνάμεσα στις πιό πρόσφορες γιά δια­
μονή πόλεις στον κόσμο. Προτιμούν μια όσο τό δυ­
νατόν μικρότερη πόλη. Ή σουηδική λαϊκή παράδο­
ση παραμένει ακόμη πολύ ζωντανή (λέγεται ότι κά­
θε Σουηδός λαχταράει νά γυρίση πίσω στό μικρό 
κόκκινο σπίτι στό δάσος). Τό πιό συνηθισμένο (καί 
προφανώς δημοφιλές) ψυχαγωγικό πρόγραμμα στήν 
τηλεόραση δέ μοιάζει μέ τίποτα τόσο πολύ όσο μέ 
τό «Lawrence Welk Show».
"Εκτο, ύπάρχει ή αίσθηση τής άξιοπρέπειας καί 
τής εύγένειας. Οί Σουηδοί είναι κατά κανόνα εύγε- 
νείς, πηγαίνουν λουλούδια όταν είναι προσκαλεσμέ- 
νοι σ’ ένα φιλικό σπίτι, είναι συνεπείς στα ραντεβού 
τους, κατ’ έξοχήν προσεκτικοί όδηγοί, καί είναι σπά­
νιο ν’ άκούσης ένα Σουηδό νά μιλάη άπρεπα γιά κά­
ποιον πίσω άπό τήν πλάτη του- οί βλάσφημοι, σχε­
τικά, είναι πολύ λίγοι.
Ό κατάλογος αύτός θά μπορούσε νά συνεχισθή 
επί πολύ. Προσπάθησα, προφανώς, νά άναφερθώ σέ 
«άξιες τής μεσαίας τάξεως», πού έχουν γίνει ό στό­
χος τής μεγάλης άντιπάθειας (ή, τουλάχιστον, τής 
άδιαφορίας) άπό μεγάλο τμήμα τής άριστερδς δια- 
νοήσεως στις ΗΠΑ.
Στό έρώτημα γιά τή σημασία τής σουηδικής κουλ­
τούρας γιά τήν κοινωνική σκέψη στις ΗΠΑ μπορεί 
τώρα νά δοθή πληρέστερη απάντηση. Ή άπάντηση, 
κατά τή γνώμη μου, απευθύνεται κυρίως σέ μερικές 
άπό τίς βασικές θέσεις τόσο τής ’Αριστερός όσο καί 
τής Δεξιάς στήν ’Αμερική. Πρώτα, ή ’Αριστερά: Πολ­
λοί ’Αμερικανοί ριζοσπάστες πιστεύουν ότι οί λύσεις 
στά άμερικανικά προβλήματα δέν είναι θέμα μόνο 
ριζοσπαστικής πολιτικής άλλαγής, άλλά έπίσης ρι­
ζοσπαστικής αλλαγής στήν κουλτούρα. Ό πολιτικός 
σοσιαλισμός δέν είναι άρκετός. Πολλοί ’Αμερικα­
νοί ριζοσπάστες κλίνουν προς τήν άντι-κουλτούρα 
(άν δέν είναι στήν πραγματικότητα οί ίδιοι μέλη 
της), έπειδή αύτή άπεχθάνεται τόν «νόμο καί τήν τά­
ξη», τόν «θεσμό τής οικογένειας», τήν «ήθική», τούς 
καταπιεστικούς θεσμούς, τούς περιορισμούς στήν 
έλεύθερη συμπεριφορά, κτλ. Ψάχνουν γιά ένα σύ­
στημα άξιών καί τρόπο ζωής, μέ στόχο τήν ήδονή 
καί τόν ώφελιμισμό.
Καί όμως ή σουηδική έμπειρία προσφέρει μιά σα­
φή ένδειξη ότι ή άπάντηση βρίσκεται στήν άντίθε- 
τη κατεύθυνση—ό Ιδανικός τρόπος ζωής δέν βρί­
σκεται προς τά έμπρός, προς τήν κατεύθυνση τής 
άντι-κουλτούρας, άλλά προς τά πίσω, πρός τήν κα­
τεύθυνση τής κουλτούρας τών μπουρζουά. Λόγω τής 
μοναδικότητας τής πολιτικής καί κοινωνικής δια- 
μορφώσεως τής άμερικανικής ζωής, ή ’Αριστερά 
στήν ’Αμερική τείνει νά πιστέψη πώς ή θέση τής 
κουλτούρας τών μπουρζουά καί ή ριζοσπαστική πο­
λιτική θέση είναι άντίθετες. Αύτό στήν πραγματικό­
τητα είναι ίσως μιά άπό τίς μεγαλύτερες τραγωδίες 
τής ’Αριστερός στήν ’Αμερική, τόσο στή διανόηση 
όσο καί στήν καθημερινή ζωή—ή ’Αριστερά χάνει 
έδαφος άπό πολιτική άποψη έπειδή άπό πολιτιστική 
κινείται πρός λανθασμένη κατεύθυνση—μιά κα­
τεύθυνση δηλαδή πού άπομακρύνει παρά προσεγγί­
ζει τόν Ιδανικό τρόπο ζωής. Αυτό μάς βοηθάει έπί­
σης νά έρμηνεύσουμε τή συνεχή «κρίση άξιών» στήν 
αμερικανική ’Αριστερά—τήν έλλειψη άποτελεσμα- 
τΐκότητος μέ έμφαση μόνο στά μέσα, τίς κατά και­
ρούς Ιδεολογικές διαμάχες καί τίς άντιθέσεις με­
ταξύ τών διαφόρων φατριών. Ή περίπτωση τής Σουη­
δίας μάς λέει ότι ό Ιδανικός τρόπος ζωής δέν είναι 
έκεΐνος τής Νέας Ύόρκης ή τού San Francisco, ή 
κουλτούρα τού Broadway, οί έλιγμοί τού Esalen In­
stitute ή ή έκπαίδευση τού Summerhill. Ούτε οί σύγ­
χρονες κοινωνικές τάσεις «άπαΐτοΰν», άλλωστε, αυ­
τούς τούς πολιτιστικούς έπαναπροσδιορισμούς.
'Ωστόσο δέν ύπάρχει λόγος νά χαιρόμαστε, σ’ αυτό 
τό σημείο, άπό τήν πλευρά τής συντηρητικής μερί-
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δ ας των ’Αμερικανών. Πρέπει νά άναρωτηθοΰμε άκό- 
μα: Γιατί ή μεσαία τάξη, το σύστημα τής κουλτού­
ρας των μπουρζουά, έχει «κερδίσει» στή Σουηδία, 
ένώ έχει «χάσει» στις ΗΠΑ; Ή άπάντηση πρέπει νά 
θεωρηθή σαν μια μεγάλη ειρωνεία για τούς ’Αμερι­
κανούς. Διότι στή Σουηδία ή κουλτούρα τών μπουρ­
ζουά προστατεύεται καί ύποθάλπεται άπό μια ισχυ­
ρή σοσιαλιστική κεντρική κυβέρνηση! Περισσότε­
ρο άπό σαράντα χρόνια ή σουηδική κυβέρνηση έχει 
ενεργά έπιδιώξει νά γαλουχήση τή μεσαία τάξη μέ 
τις άξίες τού θεσμού τής οικογένειας, τής άξιοπρέ- 
πειας καί ευγένειας, τού νόμου καί τής τάξεως, τής 
καθαριότητας, κτλ. Πράγματι αύτές συγκαταλέγον­
ται μεταξύ τών άξιων στις όποιες εχει άποδοθή ή 
μεγαλύτερη σπουδαιότητα.
Στις ΗΠΑ δεν ύπήρξε τέτοια προστασία. Νομίζω 
ότι ό Bell έχει δίκιο όταν λέη ότι ή ραγδαία έξέλι- 
ξη τού καπιταλισμού έσπειρε τούς σπόρους τής κα­
ταστροφής του: «Ή μαζική παραγωγή καί ή μαζική 
κατανάλωση (καπιταλισμός) κατέστρεψαν τήν προ- 
τεσταντική ήθική, υποκινώντας μέ ζήλο ενα ήδονι- 
στικό τρόπο ζωής... Τό άνερχόμενο βιοτικό έπίπε- 
δο καί ή χαλάρωση των ήθών έγιναν στόχοι για τόν 
προσδιορισμό τής προσωπικής ελευθερίας».1 ’Ε­
κείνο πού ό Bell άπέτυχε έν τούτοις νά άποδείξη, καί 
εκείνο πού ή σύγκριση μεταξύ των δύο περισσότερο 
οικονομικά προηγμένων κοινωνιών τού κόσμου άπο- 
δεικνύει είναι ότι ό μόνος τρόπος με τον όποιο οι 
αξίες τής μεσαίας τάξεως είναι δυνατόν να έπιζήσουν 
στις σύγχρονες κοινωνίες είναι μέσω ενός εύημεροϋν- 
τος κρατικού σοσιαλισμού. Αύτό, νομίζω, είναι τό πιό 
σπουδαίο μάθημα γιά τούς ’Αμερικανούς, τόσο τής 
Δεξιάς όσο καί τής ’Αριστερός, πού προκύπτει άπό 
τή σουηδική έμπειρία. Πέρα άπό τού νά είναι άντί- 
θετοι ή πολιτιστικά ανταγωνιστικοί, ό σοσιαλισμός 
καί ό τρόπος ζωής τής μεσαίας τάξεως είναι άναπό- 
σπαστα συνδεδεμένοι μεταξύ τους σάν παράμετροι 
τού ιδανικού τρόπου ζωής.
Υπάρχουν ώρισμένα άσαφή σημεία, όσον αφορά τή 
Σουηδία, τά όποια θά πρέπει νά άποσαφηνισθοΰν.
I. The Coming of Post-Industrial Society, δνθ’ άνιοτ., σ. 
477.
Μερικές άξίες τις όποίες συσχετίζουμε μέ τή μεσαία 
τάξη δέν βρίσκονται στο κέντρο τής σουηδικής 
κουλτούρας. Οί Σουηδοί είναι κατά κάποιο τρόπο 
λιγώτερο αποδοτικοί καί φιλόπονοι άπό ό,τι ή με­
σαία τάξη σέ άλλα κράτη (δέν υπάρχει ό ίδιος συνα­
γωνισμός, καί τείνουν νά αναγνωρίζουν τό προβάδι­
σμα στις οικογενειακές δραστηριότητες), οί αύστη- 
ροί ήθικοί κανόνες γιά τό σέξ έχουν έξασθενήσει 
καί άτονήσει (παρ’ όλα αύτά, τό αίσθημα τής κοινω­
νικής εύθύνης όσον άφορά τό σέξ είναι πολύ μεγα­
λύτερο άπό ό,τι στις ΗΠΑ) καί ό άτομικισμός μέ 
τήν έννοια τού ένδιαφέροντος γιά τή δημιουργία 
προσωπικής περιουσίας δέν είναι Ισχυρός. ('Ωστό­
σο έπικρατεί άπόλυτα ό σεβασμός τής άτομικής καί 
οικογενειακής ζωής). 'Ο χρόνος, ή μεταβαλλόμενη 
κοινωνική δομή καί τό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 
έχουν άδιαμφισβήτητα άφήσει άνεπηρέαστη τήν 
κουλτούρα τών Σουηδών μπουρζουά τού 19ου αιώ­
να. Πρέπει έπίσης νά προστεθή ότι μερικά άπό τά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής σύγχρονης σουη­
δικής κουλτούρας, όπως ή σεξουαλική ζωή, διογ­
κώνονται σέ όλες τους τις διαστάσεις άπό τόν κε­
φαλαιοκρατικό τύπο.
’Επί πλέον ή Σουηδία βρίσκεται σέ μεταβατικό 
στάδιο. Οί κυριώτερες πολιτικές θεωρίες γιά τήν ώ­
ρα στή Σουηδία είναι συντηρητικές—θεωρίες γιά 
νά έμποδίσουν κάθε μορφή κοινωνικής ή πολιτιστι­
κής κατάπτωσης, πού χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ. ’Ενώ 
τό έπίκεντρο αύτών τών θεωριών είναι άρκετά άσα- 
φές, έχουν έν τούτοις πραγματοποιηθή αρκετές άλ- 
λαγές στή σουηδική ζωή στό διάστημα τής περασμέ­
νης δεκαετίας, πού προκαλοΰν άνησυχίες γιά τό μέλ­
λον τής κοινωνίας. Ίσως ή Σουηδία βρίσκεται τώρα 
στή «χρυσή έποχή της»—μιά αισιόδοξη άλλα προσ­
ωρινή έξισορρόπηση άξιών.
Ωστόσο, είναι άρκετό έδώ νά αρχίσουμε νά τοπο­
θετούμε τήν πρόσφατη ιστορία τής Σουηδίας στά 
πλαίσια τού ρεύματος πού ξέπικρατεΐ στήν αμερικα­
νική επιστημονική (καί ιδιαίτερα κοινωνιολογική) 
σκέψη. Καί έφ’όσον ή Σουηδία δέν είναι μόνο ή πιό 
προηγμένη κοινωνία στον κόσμο, άλλά, ίσως,’καί ή 
καλύτερη τού κόσμου, τά διδάγματα τής Σουηδίας 
δέν πρέπει νά συνεχίσουν νά άγνοοΰνται.
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